























のようにつながっていくのかを考える手がかりとして、 1842年 5月 14日創刊の The lIlustrated London 










⑤ Oell (ed.) 2000、Oerenthal et al (eds.) 2012参照。 
qJqJ 
ペニー・マガジンの最盛期で新聞・雑誌などの大衆化が進んでいく中で創刊された Th e lIlustrated 
London Newsは、タブロイド判で平均 16頁、毎号 30数葉の挿絵を含む週刊誌で、当初の発行部数は 2













のILNの挿絵を分析対象とすることとしたい (ηle Ilustrated London News刊行会編 1997羽 1)。 
1.交渉、交職相手としてのピルマ 
1842年から 1887年の 46年間に ILNに掲載された挿絵は、末尾の表のごとく総計249点で、そのうち
の多くは、当然のことながら、ピルマとの外交、戦争にかかわるものであり、全体の 3割強の 82点を
占めている。また、表からわかるとおり、第 2次ピルマ戦争が勃発した 1852年前後の挿絵が 39点、第 







を占領し(図 3)、同年 12月には、一方的に下ピルマの併合を宣言した(図4、5)。 
1878年に即位したティーボー王は、フランスと結びイギリスと対抗しようとした。東南アジア大陸部、
雲南をめぐってフランスと対立していたイギリスはこれに脅威を感じ、チーク材伐採に対する罰金課税
をめぐる紛争を口実として戦端を開いた。第 3次ピルマ戦争である。 1885年 10月、外交権の譲渡を含 
⑥ 1851年に開催された大英博覧会の際には発行部数は 90万部に遣したとも言われている(出口 1973: 4)。 
⑦ 1870年にボンベイ=ロンドン聞は司 E信で結ぼれたが、帰絵は従来通り、ボンベイやカルカッタから郵便などで送る必
要があった。インドからロンドンに到着し、 ILNに縄載されるまで、通常 1ヶ月半から 2か月近く要した(たとえば、 1852




月 25日、王都マンダレーに入城し(図 7)ティ}ボー王を捕らえてコンパウン朝を滅ぼし(図 8、9)、























介する図像として、洞窟寺院の仏像(図 34)、各地のパゴダ(図 35・38)、僧院(図 39)、僧侶(図 40)
や僧侶の説教(図 41)、在家の信者(図 42)⑥、得度式(図 43)など、多くの挿絵が掲載されている。
そうした仏教に関わる図像の中でも注目に値するのは、 19世紀前半の旅行記などに登場し定着した「パ
ゴダの風景Jが、 ILNでも多く登場しており、仏教の図像の半数以上を占めていることである。ラング
ーン(図 44)、プローム(図 45)、イェンベンゼイッ(図 46)、エーヤーワディー)1 (図 47)、パガン(図 





qd F h u  
そのほか、異国趣味をうかがわせる、ビルマの王朝文化、田園風景、伝統文化 ・風俗などを紹介す
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